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ABSTRAK 
 
PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN 
KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI 
VARIABEL INTERVENING  
 
F.X. Riza Febri Kurniawan 
NIM: F1314141 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris adanya 
pengaruh kemandirian daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi 
hasil, ukuran daerah, dan status daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 
alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan 
menggunakan regresi linier berganda. Data diolah dengan aplikasi SPSS 23. 
Objek dari penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Indonesia selama periode 
2010-2014. Besarnya pengungkapan variabel independen terhadap pertumbuhan 
ekonomi sebesar 41,5%, sedangkan sisinya sebesar 58,5% dipengaruhi oleh faktor 
lain di luar model penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama kemandirian 
daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, ukuran daerah, 
dan alokasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Secara parsial, kemandirian daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, 
dan alokasi belanja modal yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan rata-rata 
pertumbuhan ekonomi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. 
  
 
Kata Kunci: kemandirian daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana 
bagi hasil, ukuran daerah, status daerah, alokasi belanja modal, 
pertumbuhan ekonomi. 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF INDEPENDENCE OF REGION, 
BALANCE FUND, AND REGIONAL CHARACTERISTICS 
ON ECONOMIC GROWTH WITH CAPITAL EXPENDITURE 
ALLOCATION AS AN INTERVENING VARIABLE  
 
F.X. Riza Febri Kurniawan 
NIM: F1314141 
 
The purpose of this study is to analyze the influence of independence of 
region, General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), 
Revenue-Sharing Fund (DBH), size of region and type of region on economic 
growth with capital expenditure allocation as an intervening variable in 
district/city in Indonesia. 
This study uses secondary data was analyzed using multiple linear 
regression analysis. The data was processed with SPSS application v23. Object of 
this study is district and city in Indonesia for periode 2010-2014. The amount 
disclosure of independent variables on economic growth by 41,5%, while 58,5% 
is influenced by other factors beyond the research model.  
The results showed that independence of region, DAU, DAK, DBH, size of 
region, and capital expenditure allocation simultantly affect to economic growth. 
Partially, independence of region, DAU, DBH, and capital expenditure allocation 
affect to economic growth. The research shows there is difference economic 
growth in cities and district areas. 
Keywords: independence of region, general allocation fund, special allocation 
fund, revenue-sharing fund, size of region, type of region, capital 
expenditure allocation, economic growth 
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MOTTO 
 
Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik (Evelyn Underhill) 
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